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的社会公平。建设社会主义不可能只有一









度 , 在 公 有 制 其 它 实 现 形 式( 股 份 经 营 、承
包经营、租赁经营) 及非公有制经济中实行
的 是 按 生 产 要 素 的 贡 献 来 分 配 的 分 配 制
度 , 这种社会公平 , 只是按相同的尺度——
“劳 动 ”或“贡 献 ”来 实 行 收 入 分 配 的 公 平 ,










现 , 即在生产领域进行收入第一次分配 , 然





















期 , 我们必须坚持科学发展观 , 更加注重社
会公平 , 统筹国内改革和对外开放 , 协调好
城 乡 、区 域 发 展 , 经 济 和 社 会 发 展 , 把 收 入
的 适 度 差 距 和 群 众 可 承 受 程 度 统 一 起 来 ,
使 得 大 家 心 平 气 顺 , 友 善 和 睦 , 社 会 和 谐 。
如果忽视社会公平听任收入悬殊 , 甚至出
现 两 极 分 化 , 就 会 不 平 则 鸣 , 社 会 动 荡 , 秧
及国家长治久安。
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关键词: 出口贸易 可持 续 发 展 约 束 条 件
对策
改革开放以来 , 我国经济迅速发展 , 已










随着 我 国 经 济 开 放 程 度 的 日 益 提 高 ,
对 国 际 市 场 和 资 源 的 依 赖 程 度 日 益 加 深 ,
我国的经济发展越来越受制于国际经济环
境。当前国际环境存在着一些不确定性因












口的 90% 以上 , 但出口仍然集中在劳动密
集型产品和制造环节上。我国制造业在很
大程度上还仅仅是国际大型跨国公司在华
的“生 产 车 间 ”, 对 国 外 核 心 技 术 和 关 键 部
件高度依赖。即使是我国出口的技术含量
高的机电产品和高新技术产品 , 也主要处
于 国 际 分 工 价 值 链 中 低 端 的 加 工 装 配 环
节 , 核心技术掌握在他人手中 , 国内增值率
不高。在货物出口的直接生产过程中 , 我国
企业 也 大 多 处 在 国 际 分 工 的 价 值 链 低 端 。




















已 经 连 续 9 年 成 为 世 界 反 倾 销 头 号 目 标
国 , 期间针对中国的反倾销调查数 356 起 ,
占全球反倾销调查总数的 14.7%。同期 , 对
中国采取措施的案件 254 起 , 占全球总数
的 18%, 我国企业的胜诉率不到 30%。2004
年中国遭遇的贸易壁垒涉案金额高达 12.6
亿美元 , 为全球之最。2005 年我国遭遇反倾
销调查 51 起 , 涉案金额 17.9 亿美元。这表
明 , 在今后相当长的时期内 , 我国企业将会
面对日益严峻的贸易壁垒问题 , 这制约着
我国出口的可持续发展。
( 四) 出 口 企 业 规 模 小 , 没 有 形 成 一 个
大的企业集团。
企业 集 团 可 以 依 据 本 身 的 资 本 优 势 、
人 才 优 势 和 市 场 优 势 来 带 动 出 口 的 增 长 。
但我国出口企业大多没有形成大的企业集
团 , 规模较小。尽管“十五”期间我国大型出
口企业成长迅速 , 如 2005 年我国外贸出口
前 200 位企业整体出口额达到 2218.1 亿美
元 , 占当年我国出口总值的 29.1% , 平均每
个企业的出口规模为 11.1 亿美元 , 是 2001
年的 3 倍。2005 年首次出现了 2 家出口规
模超过 100 亿美元的超大型企业 , 出口规
模超过 10 亿美元的企业有 51 家 , 比 2001














化 定 价 的 行 业( 如 纺 织 服 装 、机 械 等) 受 到
一定冲击。而且由于我国制造业出口产品







品出口增长减缓 , 竞争力受到损害 , 出口企
业经营利润减少 , 甚至使部分抗风险实力








我 国 应 在 和 平 共 处 五 项 原 则 的 基 础















我 国 在 国 际 分 工 的 价 值 链 条 中 的 档 次 , 在
对外贸易中获得更大的比较利益 , 必须练
好内功 , 调整和优化产业结构 , 调整进出口
商品结构 , 力争产业链向高端转移 , 大力发
展具有较强国际竞争力、具有本国特色的
高新科技产业 , 扩大技术密集型产品的出
















协 、避 免 对 抗 , 坦 诚 地 、专 业 地 利 用 相 关 的
规定与法律条文来理智、恰当、合理地解决
问题 , 尽力使双方的损失都降到最小 ; 对内
则不能回避贸易摩擦中反映出来的自身问
题 , 诸 如 贸 易 秩 序 混 乱 、牺 牲 环 境 、忽 视 劳
工权利保护、不重视产品质量等问题。为有
效应对贸易摩擦常态化趋势 , 要做好出口










把 做 大 做 强 作 为 企 业 组 织 结 构 调 整 的 重
点 , 瞄 准 国 内 外 一 流 企 业 , 坚 持 市 场 导 向 ,
按规模经济要求 , 以优势企业为龙头 , 以优
势资产为纽带 , 以名牌产品为核心 , 通过资
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